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Zásady pro vypracování:
Navrhněte zařízení, které je součástí balící linky "Pick and Place" na čokoládové pralinky a bude sloužit
pro manipulaci s použitými tácky, na kterých pralinky do linky vstupují. Návrh musí splňovat požadavky
na automatickou kontrolu čistoty  tácků a následné jejich třídění do příslušných sběrných košů. Kapacita
sběrných košů je 2000 tácků. Při jejich výměně nesmí být přerušen přísun tácků. Hodinová kapacita
zpracovaných tácků musí odpovídat potřebám celé linky (20 výdejních pozic). Navrhněte základní řešení
pro manipulaci s použitými tácky a pro vybranou variantu zpracujte 3D model. Výkresová dokumentace
bude v rozsahu dle upřesnění vedoucího práce. Vlastní návrh doplňte potřebnými výpočty.
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